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十
A
関数学習の意義
も分かるし
演算処理も得意
十
C
関数学習の意義
は分からないが
演算処理は得意
B
関数学習の意義
は分かるが
演算処理は苦手
D
関数学習の意義
も分からないし
演算処理も苦手
図1関 数に対する学習者の態度
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。
十
A
教科の考え方が
修得され
テストは高得点
十
C
教科の考え方は
未修得で
テストは高得点
B
教科の考え方は
修得されたが
テストは低得点
D
教科の考え方は
未修得で
テストも低得点
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